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Formannen avslubtet diskusjonen med en .tia.kk ti'l talerne for de 
mange interessante og vektdge 'irmlegg, og til :fons:amlingen for godt 
Iremmøte. 
REGULERENDE BESTE~MELSER FOR OMSETNING 
AV TORVSTRØ. 
PÅ roranledntng av «:Flor,eningien av itorvstr·Ø·falbr~kiker-» har Trust- . kontrollrådet 1 møte den 19. januar ,i år 1fa1srt.s1att regulerende lb:e- 
stemrnelser for omsetning av torvstrø. Vi tdllater 101SS 'her å gjengi en 
:a:v.slcr1ift av kontrollrådets forihandlingsprotokoll, hvorav bestemmel- 
sene vil fremgå, Dessuten gjengis <<Hestem,melser om salg av torv- 
strø», som. er vedtatt, av <<F\oreninigen av torvstrøfabrfkker». 
Utskrift av Kontrollrådets forhandlingsprotokoll for møtet den 19. 
januar 1934 for så vidt angår nedennetmte sak, 
År 1934 den 19. jarsuar holdt .Klon:troHr:å:det møte. · Til stede var 
Kontrollrådets medlemmer, kontrolldirek:tør,en, ikionsulent Gunnar 
Hansen og sekretæren. 
Rådssak nr. 801: 
Spørsmål om fastsettelse av minstepriser for torvstrø, 
Kon trolldirelctøren fremla: 
1) P. M. av ,2iQ. desember 19-33 1fria konsulent Gunnar Hansen med de 
dokumen ter som var nevnt i en vedlagt dokumenntortegneåse av 
samme ,dia,g. 
2) P. M. av 17. Januar 1•934 med vedlagte skrivelse av li6. januar 11934 
fra Fonenmgen av torvstrøfaorlkker til Tru:st:kontroHlmnrtoret. 
Som det fremgår av dokumentene har Foreningen av tJo1'tvstrø- 
fabnikker den 11. oktooer 1933 henvendt sig :til lk!ontrollimyndig1hetene 
med hen:s1ti:lil:ng om at det må bli 'f1a;s;tsatt minstepriser på torvstrø . 
Forerungen uttaler i skrivelsen at torvstrø blir soJ1gt tiJ så lave· pl'li- 
ser at 'drift,en for mange· fabrikker blir itapb:rinigieooe og at de av den 
grunn hold-er på å 1bryt.e sammen, 
Til stede i dagens møte kom: 
1) Flor Foreningen av torvstrø fabrikker: 
Brukseier Ra,gnv. Ihle, grosserer Fredrik Nilsen, formannen, Per 
1SchØning. 
2) For Hallingby Torvstrøfabrikk: 
Disponent HarwLd .Skarde,rud. 
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3) For støvnermosen Torvstrøfabrikk: 
Driftsbesty,rer L. Foooum 
4) For Selskapet for Norges Vel: 
Oårdbr:uk•er 'I'r. Sverdrup. 
5) For Det norske myrselskap: 
In1g,eniØr A. Ording. 
,6) For Norske Melkeprodusenters Landsforbund: 
Disponent G. Rømcike Moe. 
Dessuten var 1fø,1:gende varslet: Oslo RenhoM.s;veiSen, Eids,ko1g kom- 
munale Tor:vstrøf,a!br'1k!k, A/S Hernæsmyr,en, Torvsitrø,frub:rikant Ve- 
berg, Lasken Torv.str,ørrubrikk, Tas1Selbek Torvs-trø·f·ab~rkk, Sundland 
Tor vstrØifaJbriJ{ik, Vommen Torvstr,øfaibrik·k, Kor1slund Toirvstr,øfæbrikk, 
13ijerke Tor,vstrøfabTilk;k, Ragnvald Bergs 'Dorvst:rØfaibrikk, Myhre T-orv- 
strøf,abrikik, Hillestad 'Dor·viStrøif abrikk, Griandal.simoiSen Torwstrøfa- 
!bri,kk, A/S IStrinde.n 'Torvstr1Øf·rubri:kk, 
anen det møtt-ve ingen for dem. 
G:riosserer Friedrik NH.sen 1fremLa et fons:1'ag tH ibestemmelseT fra 
Foreningen av ;tor:v.strøfa1brikkier om salg av torvstrø. 
Kon uroildlrektøren fremla et utkast til bestemmelser for ornset- 
ning av torvstrø. Han meddelte at utkastet 'hadde vært drø-f\tet med 
repreæntanter ror Forerungen av torvserøtaortkker, SeLskapiet for 
Norges Vel, Det norske myrselskap 01g Norske Melkeprodusenters 
Landsforbund dagen i torweien. I de bestemmelser som man var blitt 
endge om hadde drrektøren dog :foretatt et par endringer, som rran 
refererte. 
Det 'fr>emlagite utkast til regulerende lbestemme1.sier blev ,gjort til 
gjenstand fior dirØftel sie. De fremmøtte representanter for torvstrø- 
f.albrik:kerne var alle eruge i at der :blev 1ut1ferd:i,g,et regulerende JJ,e- 
stemmeiser og hadde lneller ingen innvendinger å ,gj,øre mot de en- 
kelte deler av utkastet, Grosserer Fredrik Nålsen ipiåip1ekte dog en 
tilfØ~else tH § ,3 som var :Ønskeliig, nemlig at også almenrungsfabrtkker 
burde undtas fra reig,uu.erin,gen. De rremmøtte representanter for 
Det norske myrselskap og Norske Melkeprodusenters Landsforbund 
reiste ikke innsigelse mot at regulerende bestemmelser biev vedtatt. 
Repre.sientanwn 'for Selskapet for Norges Vel utta[rte, at han helst hadde 
sett at ingen bestemmelser !blev' gitt. 
Efter at parcsrorhanddngene var avslutcet, fremkom kontroll- 
direktøren nned LS:l!ik 
i n n s t i 11 i n ,g : 
<<Jeg henviser til de fremlagte opgaver over ,tor:vstrØ'f1a:br'ikkene.s 
omkostninger, salgspråser og regnskapsresultater i· årene 1930<-1933. 
Ved disse 01ptg.avier unå det ansees ,god,t,g'jort at der i dette enhverv i 
stor uts!tre:kJning ibe,regnies p'l'lise!l:' som må karalcteriseers som uramelig 
lave, idet de i mange tHfeHe er likefrem tapbrmgende. Også de øv- 
rige vi:1kår som trustlovens 1§ 14 fastsetter for inngrep, må her antas 
å være til stede. IKJonlk.u1IT1anoon mnen erhvervet, må nemliig ansees 
å toregå på ·sliik rnåte at, den ikke vil antas å medføre ophevelse av 
det mil.5111ge ;f1omhold. Jeg henviser herom :til de forskjellige måslykkede 
1for.sø:k som har vært ,gjort ,ptå å få Istand overenskomst til regule~in,g 
av prisene. Inngrepet må også an tas nødvendig for å hindre at kon- 
kurransen innen erhvervet innskrenkes eller v;an.skelig'gj:Ørets tH skade 
for almene mterie:SiSier org for ,å verne erhversdri vende imot åpenbart, 
utH:bØrlig 1:kionkur,ran.se. I den henseende legger jeg ve.sientltig veikt 
,på.rat der under de rnnværende vanskerige tider er a:v den .s.tørate be- 
tydning' å hirudre at :pris:konikiurran.s,en innen et erhverv ,få1r .sUik ka- 
rakter at iden skaper fare far at bedrittene bukker under .Ul skade 
ikke lha:r:e for bedriftene selv, men også .ror de 1funksjonærier og ar- 
beidere som mister .sitt arbeide. 
Av de her :anf,Ø'rite grunner finner jeg 'å burde foreelå regulering 
i medhold av ,truistlovens § 14. Jeg finner det mest .pm,kti.slk at regu- 
lering foretas i den fonm at Foreningen av torvstr,Ø'faibrLkiker bemyn- 
dlges til å treffe priscestemmelser som blir bindende- også for utenfor- 
stående fabrikker, dog selvfølgelig' under den foxnødne kontroH ofra 
myndighetenes side. Det utåoast som jeg fremlegger, olev <ir.Øftet igår 
med representanter far foreningen og for Sehsrka;pet for Niorige.s Vel 
og Det norske myrselskap og Norske Melkeprodusenters Landsforbund. 
Utkastet ,fr,eimIDaLte ihveTken ig·år etler under florhancHinigene idag 
noen innslgelse ,fira de interesserte, oortsett fra at :Selskapet 'fur Nor- 
ges Vel ihelst ik,ke ønsket noen regulering roretact.» 
KontroLLr:å,de.t.s :fl.erbaJl, formannen, H. C. Henrich.sen; Redvald 
Larssen og Wankel, var emge med kontrolldire:ktøren i at de av ham 
nevnte vilkår 1for mnskråden etter trustlovens § 14 var tH stede og at 
der var grunn .til å 1g:ripe inn slik som foreslått, Til oegrunnelse her- 
for .fan:t de i det vesentldge også å kunne heeuholde .si'g -tH diet som 
var anført av direkteren. Rådets medlem Thorvik fant il~ke å kunne 
stemme for direktørens forslag' ,o,g anfør,te rtil lbeg:r:unneliSe herfor fØ1- 
gende: 
·«Når diet S1k1a1 fastsettes regulerende bestemmelser med sikte på 
minstepriser ;for torvstrø, må man være opmerksom på. at der finnes 
mange andre ,ting å 1oru~e istedenfor denne vare. Om det ene eller 
annet strømiddel blir 1benytte.t, er for en stor del et pris.sipØrsmål. 
Av den grunn rnå unan med den lille kjØperev:ne som jor,dlbrukierne i 
disse dager har, være y;tteTst varsom med å g1å til skrti.¾!t som kan ha 
prtsiforihØ,iel:.s,e til fØl.ge. Blir prisene sætt 1fo:r hØi1t, kan virkningen lett 
:bli at torvstrørororueet går ned, således at både :frubr:i.,kke.ne og for- 
ibruk,erne .a:lt i alt kommer til ·å ·tape på reguiertngen. - Dessuten bør 
en rastsettelse av minstepriser 'fiur torviSt,rø skje ,e,f;t,er, varens kvalitet 
særlig efter t,ø;z-ir,he:tisgr.aid,en. Utganig.sipunktet må være at hver balle 
i upresset stand Sik:al dnneholde et vlsst volum. Og ;prii.s:ene hør så settes 
særskilt for torvstrø 10g torvmuld efter vekten, således ,at .fab:ri~kene 
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'får en lavere pris for de haUer sum har en stor vekt enn rfor <le som 
hm· en '11te·n. På denne rnåte lblir der ved pnsansettelsen 'ta:tt hiensyn 
til varens tørnhetsg.ra,ct, som er av av,gj,øriende hety.dnin:g :for varens 
opsiuginingsevne og dermed for dens arrvendelfgihet. - Ide,t je~ i:kke føler 
;mi,g :forvi1SS>et om at <le ,grunnsetninger Jes nu ihar nevnt !for anset- 
telsen av prisen rpå torvstrø, vil bli 1fu}gt, og for ,øvrig henviser ti1l det 
som er anført av representanten for SeLs,k1a.pet fm" Norges Vel, fdinner 
jeg ikke ,å kunne stemme for de toreslåtte regulerende hestellll llelser 
'for omsetnms av torvstrø.» 
I ihe,nhold hertil fattet Kontrollrådet overensstemmende med kon- 
tr,oaldire.ktøren.s mnstillirrg med 4 mot 1 stemme 1f Øligie:nde 
ved tak: 
«neetemmetser for omsetning av torvstrø. 
I medhold av § 14 i lov av 12. mars li9216 om kontroll med lkon- 
,lmrr.anæinn.s!kren:kninger og om prismisbruk med endringslov av 30. 
juni 193,2 tastsettes herved f,Ølg,ende ibe:st,emmelsier for omsetning av 
torvstrø: 
§ 1. 
Enhver f,a:brikk som selger torvstrø til  Ibruk her i landet, skrul være 
forpliktet tdl å overholde de hestemmeLser om .priaeir, salgs- og leve- 
ringsvij_Lk1år, kvahtet, omoallasle og andre omsetmngstorhold som ·til 
enhver tid er rastsaft av <<Floreningen av torvstrefabrtkker», i tH:felle 
med de toraardrtnger som fastsettes av ki0ntroH:myndig1hetene. 
§ 2. 
<<1F'oreningen av tnrv.s:tr,øf,ahri-k:k,er» må ikke sette i :kr.æft slike be- 
stemmelser som er nevnt i § 1 eller foreta rfor1arudr:in:gier :i dem f.Ør tid- 
li:gst en måned etter at ibeste11111mel1&ene er innmeldt til Trust:konitroll- 
kontoret, med mindre kontoret gir samtykke ,til det. FIØ:r foreningen 
vedtar rorandrtnscr, skal den .såvidt mulig gi utenforstående .faihrik- 
ker sann t 18elskapet for Nonges Vel anledning til å uttale sig. Kom- 
toret :k!an 1når, som helst opheve eller forandre die !bestemmelser som 
foreningen rtr;e,ffer erter § 1. Flo:reni.ng,en skal tH enhver tti.fd holde 
samtlige ·fabrikker underrettet om de bestemmelser som fastsettes i 
medhold av denne l mnn:g·j,øirelse. 
§ 3. 
Bestemmelsene i § § 1 og 2 gjelder ikke for torv.sitr,øif,aibri<kilrer som 
drives av samvirkelag for så vidt angår salig til deres egne medlem- 
rned, eller for kommunale torvstrøfabrtkker ror salg rtil .torbrukere 1 
vedkommende korrumune, eller for .almenning.sfia1brHrker veid salg til 
'brru~heirettigede. Konfo::ollikon,toret kan li særdage tdlfelle innrømme 
andre uridtagelser fra hestemme1s,ene i § § 1 og 2. 
§ 4. 
K·ontrol]kontorets ,avg}ø,relser efter § § 2 og 3 kan innbrtnges til 
prøvelse av Kiontrd1lriåid.-et innen 8 dager efter at vedkommende har 
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fått underretning om avgjørelsen. Anken drar ikke opsettende virk- 
ning. 
§ 5. 
Disse bestemmelser trer i kraft straks, • 
Overtredelse av <le bestemmelser som er gitt i eller i medhold av 
denne .kurmgjørelse, ,klan medføre s:tra1f:fansvar efter trustlovens § § 2'7 
og 28, som er sålydende: •. 
§ 27. 
«Den som overtrer denne lov eller noen i medhold av loven rtr,u'f- 
f1et bestemmelse eller som medvirker til det, straffes med bøter op 
til kr. 100.000.00 eller aned ,fengsel op til 3 måneder eller med beig1ge 
deler. På sæmrne måte stcarres forsøk. Overtredelsen regnes som for- 
seelse. 
Deri som ved uaktsomhet forser sig som foran nevnt, straffes 
med 1bøtier>>. 
§ 28. 
«Er en handling som er straffbar efter § 217 foretatt under ut- 
øvelse av erhvervsvirksomnet, kan retten tH å drive det erhverv fra- 
dømmes den ,skyildirge ;for aJ.:Ltid ell-er for en tid av op tål 5 rår». 
Bestemmelser om salg av torvstrø. 
I medhold av Trustkorrtrollrådets kunngjørelse av 19. janiuar 1934 
fastsettes lherved ,f,Ølgend-e minstepriser og bestemmelser for salg æv 
torvstrø her i dandet : 
Minstepris franeo 1kjØiperens stasjon eller dampskibs- 
anløpsstod kr. 1.'90 pr. balle 
Minstepris :tiJkjØrt kjØ1p,eren :med hest eller ibi1 » 1.90 -»- 
i en omkrets fm vedkommende 'faibrLk!k .a'v 30 km. Leveres strøet 
ti.l:kj,Ørt utenfor denne sone, Iberegnes der et tillegg av ½ øre pr. balle 
for hiver 1km. 
Mioote,prils avhentet ved 'fwbri,kk pr, !balle kr. 1. 70. 
Til 1fior!handlere, ~nnkjØpsJ9,;g og agenter Innrømmes en r1alba:tt 
av ·5 0/o. Til forbrukere unå denne ræbabt tkike innrømmes. 
~ontantraJhatit Innrømmes ikke. 
Ovennevnte ,priser er :basert på 310 dagers :kreditt. 
A!ll provisjon 1be1tale:s efter fradrag av 'frakt. 
1 'balle torstrø eller torvmulo må hia et bestemt innhold av 81½ hl. 
løs !torv fØr preiSSingen. 
Ddsse bestemmelser trer i kraft ifra og med den 26. januar 1934, 
Foreningen av tor vstrøraonlkker. 
A. Ording. 
(~i1gn,) 
Ragnv. Ihle. 
(sign.) 
Fredrik Nilsen, 
(stgn.) 
